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Реферат 
Приводится анализ нормативно-технических документов Республики Беларусь, относящихся к области деревянных конструкций. На осно-
ве результатов проведенного анализа нормативных документов предлагается и обосновывается новая структура взаимоувязанных между 
собой документов в области проектирования, монтажа и оценки технического состояния деревянных конструкций. Сформулированы основ-
ные задачи по совершенствованию методов расчета деревянных конструкций, а также приведены подходы по их решению. 
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ABOUT SOME TASKS FOR IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF NORMATIVE DOCUMENTS IN THE FIELD OF WOODEN STRUCTURES 
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Abstract 
The analysis of normative and technical documents of the Republic of Belarus related to the field of wooden structures is given. Based on the re-
sults of the analysis of normative documents, a new structure of interrelated documents in the field of design, installation and evaluation of the technical 
condition of wooden structures is proposed and justified. The main tasks for improving the methods of calculating wooden structures are formulated, as 
well as approaches to solving them. 
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Введение 
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Указа Президента 
Республики Беларусь от 5 июля 2019 г. № 217 «О строительных 
нормах и правилах» и Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 7 июля 2019 г. № 517 «О реализации Указа Прези-
дента Республики Беларусь» вносится ряд изменений в Националь-
ный комплекс технических нормативных правовых актов в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. На 
основании данных правовых актов техническими нормативными 
правовыми актами (ТНПА) являются Строительные нормы (СН) и 
Строительные правила (СП). В строительных нормах устанавлива-
ются требования обязательного применения. Строительные правила 
устанавливают положения и правила добровольного применения. В 
связи с этим технические кодексы установившейся практики должны 
быть подвергнуты нормативно-технической, метрологической и юри-
дической экспертизе, по результатам которой уполномоченным ор-
ганом принимается решение об отмене, разработке или их утвер-
ждению в виде строительных норм и правил. Решение поставленной 
задачи должно выполняться во взаимосвязи данных документов с 
Техническими регламентами Республики Беларусь, Евразийского 
экономического союза, государственными стандартами, междуна-
родными стандартами и межгосударственными стандартами. 
 
Структура действующих ТНПА, относящихся к области де-
ревянных конструкций 
В настоящее время в Республике Беларусь в области проектиро-
вания, монтажа и эксплуатации деревянных конструкций действует 
девять ТНПА [1–9] (рис. 1), которые можно разделить на два незави-
симых блока. К первому блоку относятся технические кодексы устано-
вившейся практики, содержащие правила к проектированию новых 
деревянных конструкций [1–4], базирующиеся на принципах и прави-
лах обеспечения надежности конструкций, установленных в [10] и 
стандартом [5], где установлены требования по оценке технического 
состояния деревянных конструкций, находящихся в эксплуатации. 
Следует отметить, что в [5] и [10] используются одни и те же мо-
дели для оценки надежности строительных конструкций. Ко второму 
блоку можно отнести технические кодексы установившейся практики, 
устанавливающие правила проектирования и монтажа новых кон-
струкций [6–8], и оценки технического состояния конструкций, находя-
щихся в эксплуатации [9], где обеспечение безопасности конструкций 
базируется на требованиях стандарта [11]. Таким образом, в области 
проектирования деревянных конструкций существует две независи-
мые системы: первая – базирующаяся на принципах и правилах евро-
пейских и международных стандартов, и вторая – базирующаяся на 
национальных технических кодексах установившейся практики и стан-
дартах. Отличительной особенность одной системы от другой являют-
ся некоторые особенности в принятых моделях оценки и нормируемых 
уровнях надежности строительных конструкций. Поэтому при разра-
ботке новых ТНПА на первом этапе должны быть обоснованы и при-
няты в качестве основных модели по оценке надежности строитель-
ных конструкций. На основе принятых моделей в строительных нормах 
устанавливаются основные принципы и правила по проектированию 
строительных конструкций, и выполняется калибровка частных коэф-
фициентов. Второй немаловажной задачей является разработка стро-
ительных норм, касающихся воздействий на конструкции. Следует 
отметить, что в качестве структуры ТНПА, касающихся воздействий, 
могла быть принята европейская. Без решения этой задачи разрабо-
танные раннее строительные нормы или строительные правила по-
требуют внесения ряда изменений или дополнений. В приведенной 
статье данный вопрос не рассматривается. 
 
Структура и разработка новых ТНПА, относящихся к обла-
сти деревянных конструкций 
Исходя из сложившейся структуры конструкционных технических 
кодексов установившейся практики, накопленного опыта разработки 
и практики их применения, учитывая сложившуюся в Республике 
Беларусь структуру стандартов, а также принятых правовых актов, 
может быть рекомендована для реализации следующая структура 
конструкционных строительных норм и строительных правил, отно-
сящихся к области деревянных конструкций (рис. 2). 
Основополагающим документом в предложенной структуре (рис. 2) 
являются СН «Основы проектирования несущих конструкций», где 
должны быть изложены принципы и требования по обеспечению без-
опасности, эксплуатационной пригодности и долговечности строитель-
ных конструкций, описаны основы их расчета и выполнения проверок, 
приведена общая классификация воздействий и их сочетания, а также 
приведены рекомендации по обеспечению надежности конструкций. В 
основу данного документа при его разработке, по нашему мнению, 
должны быть положены требования, изложенные в [10], а также в 
международных стандартах ИСО, устанавливающие требования к 
обеспечению безопасности и надежности строительных конструкций. 
Данные строительные нормы являются обязательными к применению 
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Рисунок 1 – Структура ТНПА, относящихся к области деревянных конструкций 
 
при проектировании строительных конструкций. Следует отметить, что 
при разработке конструкционных строительных норм и строительных 
правил должны быть приняты единые термины и определения, а так-
же обозначения физических величин, которые приняты в международ-
ных стандартах [12–15], что позволит исключить разное их толкование 
и избежать ошибок в практике применения. 
Вторым ТНПА в приведенной структуре (рис. 2) являются СН 
«Воздействия на конструкции», которые, по нашему мнению, должны 
состоять из нескольких частей. Вопрос количества и названия частей 
данных строительных норм подлежит обсуждению на заседаниях 
технических комитетов с привлечением научной общественности, 
проектных организаций и исполнителей, разрабатываемых другие 
строительные нормы и правила. За основу разработки данных стро-
ительных норм следует принять модели нагрузок, приведенные в 
ТКП EN, с учетом климатических особенностей Республики Бела-
русь, а также транспортных нагрузок для проектирования новых и 
реконструкции существующих мостов, распложенных на существу-
ющих и намеченных на перспективу развития железнодорожных и 
автомобильных дорог. Что же касается значений климатических 
воздействий, то они должны быть пересмотрены с учетом новых 
данных, накопленных за последние 10 лет. 
В СН «Проектирование строительных конструкций. Обеспечение 
требований пожарной безопасности» должны быть изложены, по 
нашему мнению, требования по расчету строительных конструкций и 
конструктивных систем с учетом возможного воздействия пожара как 
при пассивной, так и активной защите строительных конструкций. 
Данный ТНПА может состоять из нескольких частей. 
В СП «Деревянные конструкции» должны быть установлены, в со-
ответствии с требованиями СН, правила проектирования деревянных 
конструкций, изготавливаемых из пиломатериалов, клееной древеси-
ны, плитных материалов на основе древесины, применяемых при 
строительстве новых, эксплуатируемых и реконструируемых обще-
ственных, жилых, промышленных зданий и сооружений. При разра-
ботке данного СП, в основном, должны использоваться модели сопро-
тивлений сечений и модели определения расчетных значений несу-
щей способности соединений элементов деревянных конструкций, 
принятые в [1], а в случае отсутствия таковых для тех или иных видов 
соединений (например, соединения на вклеенных стержнях) – модели, 
принятые в [6] при соответствующем их обосновании. 
Следует отметить, что при проектировании деревянных кон-
струкций в соответствии с правилами [1] и [6] имеется ряд суще-
ственных отличий. Так, согласно [1], в зависимости от длительности 
действия нагрузки делятся на классы: постоянные, длительные, 
среднесрочные, кратковременные и мгновенные. В качестве крите-
рия по отнесению нагрузки к тому или иному классу длительности 
принимается продолжительность действия нагрузки, соответствую-
щей характеристическому значению. В зависимости от класса дли-
тельности действия нагрузки определены значения частного коэф-
фициента модификации kmod, учитывающего изменение прочности 
древесины и условий эксплуатации. В то же время в [6] принята дру-
гая классификация нагрузок, где нет строгой (количественной по 
времени) привязки к их длительности действия. Кроме того, при 
определении несущей способности элементов, соединений элемен-
тов или конструкций используются установленные в [6] расчетные 
значения прочности материалов, определенные при действии по-
стоянной нагрузки. Влияние вида (продолжительности действия) 
нагрузки и класса эксплуатации на прочность материала учитывает-
ся путем умножения расчетного значения прочности на соответству-
ющее значение коэффициента условий работы kmod. Здесь следует 
отметить, что коэффициент kmod в [1] и [6] имеет разный физиче-
ский смысл, и его не следует отождествлять. Отметим, что для учета 
изменения прочности древесины и материалов на ее основе в зави-
симости от длительности действия нагрузки в [1] и [6] использова-
лись довольно близкие модели, достоинства и недостатки которых 
были описаны в работах [16, 17]. Вместе с тем при определении 
расчетных значений прочности древесины, как в [1], так и ,в [6] при-
няты модели, не учитывающие анизотропию характеристик длитель-
ной прочности древесины, которые были определены и обоснованы 
в работах [18–20]. Данное обстоятельство должно быть учтено при 
разработке нового СП в части значений коэффициента kmod. Калиб-
ровку коэффициента kmod в зависимости от длительности действия 
нагрузок и их сочетаний следует проводить, используя соответству-
ющие модели длительной прочности древесины путем приведения 
действия в элементе напряжения σi от эксплуатационной нагрузки в 
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Рисунок 2 – Общая схема предлагаемой структуры строительных норм и строительных правил, относящихся к области проектирования, 
монтажа и оценки технического состояния деревянных конструкций 
 
течение заданного срока T к эквивалентному по эффекту неизмен-
ному действию напряжения σсоnst от максимальной вероятной 
нагрузки в течение эквивалентного времени te [21].  
Следующей немаловажной задачей по совершенствованию ме-
тодов расчета соединений элементов деревянных конструкций, ко-
торые не нашли отражения как в [1], так и в [6], является разработка 
методики по определению несущей способности соединений на вин-
тах, воспринимающих усилия сжатия, в части обеспечения их устой-
чивости, а также методики по оценке прочности древесины в зонах 
анкеровки винтов, воспринимающих усилия растяжения. 
Относительно характеристик свойств материалов, используемых 
при проектировании деревянных конструкций, можно отметить, что 
большинство их определено и приведено в соответствующих стандар-
тах. Что же касается прочностных и упругих характеристик (характери-
стических значений) для таких плитных материалов, как плиты с ори-
ентированным расположением стружки (ОСП), гипсокартонные и гип-
соволокнистые листы, то такие данные отсутствуют, несмотря на их 
широкое использование в практике строительства. Для решения этой 
задачи необходимо проведение исследований по определению дан-
ных характеристик как при кратковременном, так и длительном дей-
ствии нагрузки для разных видов напряженного состояния, а также 
разработке соответствующих стандартов на методы испытаний. 
В СП «Деревянные конструкции. Правила обследования и мони-
торинга зданий и сооружений» должны быть приведены правила по 
обследованию и испытанию деревянных конструкций, находящихся 
в эксплуатации, а также методах определения прочностных и упру-
гих характеристик материалов конструкций, оценке повреждений и 
определению остаточного ресурса. При разработке данного СП сле-
дует использовать накопленный опыт в Японии, США, Канаде, Шве-
ции, Италии и др., а также материалы международных конференций 
по сохранению памятников культуры, проводимых UNESCO. 
Относительно проектирования деревянных мостов можно отме-
тить, что, несмотря на действие двух документов [3] и [8], они проек-
тируются в соответствии с правилами, установленными в [8]. Причи-
ной такого положения является то, что в [3] установлены правила 
проектирования лишь некоторых конструктивных элементов мостов, 
что вызывает ряд сложностей. С целью устранения данного недо-
статка полагаем, что должен быть разработан новый СП «Деревян-
ные конструкции. Автомобильные и пешеходные мосты», в котором 
должны быть приведены общие требования к мостам, моделям 
нагрузок, характеристикам материалов, приведены значения част-
ных коэффициентов, используемых при определении расчетных 
значений прочностных и упругих характеристик материалов, расчет-
ные модели конструктивных элементов мостов и их соединений, 
мероприятия по защите древесины от климатических воздействий и 
обеспечению долговечности конструкций из древесины или матери-
алов на ее основе. Следует отметить, что данный документ не дол-
жен вступать в противоречие с правилами и требованиями СН и СП.  
В СП «Деревянные конструкции. Правила монтажа» должны 
быть приведены правила складирования, хранения, защиты элемен-
тов конструкций и их узлов от климатических воздействий, правила 
монтажа элементов конструкций и конструкции в целом, обеспече-
ния устойчивости конструкций при их сборке и монтаже, допустимые 
отклонения. Данный документ должен распространяться и на монтаж 
деревянных конструкций мостов. 
В СП «Деревянные конструкции. Правила проектирования зда-
ний из бруса» и СП «Деревянные конструкции. Правила проектиро-
вания каркасно-панельных зданий» должны быть приведены требо-
вания к используемым материалам, правила по обеспечению общей 
устойчивости здания и его элементов, требования к соединениям 
элементов стен, перегородок и перекрытия (покрытия), размещения 
внутренних сетей и инженерных коммуникаций, вентиляции, защите 
древесины от воздействия огня и влаги. 
В СП «Деревянные конструкции. Автомобильные и пешеходные 
мосты. Правила обследования и испытаний» должны быть установ-
лены правила обследований, статических и динамических испыта-
ний и обкатки законченных строительством, реконструкцией и капи-
тальным ремонтом мостов при приемке их в эксплуатацию, а также 
на обследования эксплуатируемых мостов для разработки проектов 
ремонта и реконструкции. 
Следует отметить, что предложенная в данной статье структура 
и наименования строительных норм и строительных правил следует 
рассматривать как одно из предложений по формированию новой 
базы ТНПА в области деревянных конструкций. 
 
Заключение 
1. При разработке строительных норм и строительных правил за 
основополагающий ТНПА должны быть приняты СН «Основы проек-
тирования строительных конструкций», устанавливающие требования 
к обеспечению безопасности и надежности строительных конструкций. 
2. Термины и определения, а также обозначения физических вели-
чин, которые используются в строительных нормах или строитель-
ных правилах, должны приниматься в соответствии с международ-
ными стандартами ИСО. 
3. При разработке СН «Воздействия на конструкции» должны быть 
учтены результаты по климатическим наблюдениям в течение по-
следних 10 лет. 
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4. С целью совершенствованию и разработки национальных ТНПА 
по проектированию деревянных конструкций необходимо: 
• выполнить калибровку коэффициента kmod, учитывающего из-
менение прочности древесины и материалов на ее основе в за-
висимости от длительности действия нагрузок, их сочетания, а 
также вида напряженного состояния; 
• выполнить исследования по определению прочностных и упру-
гих характеристик для плит с ориентированным расположением 
стружки, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов при дей-
ствии кратковременной и длительной нагрузок; 
• провести исследования узловых соединений на винтах с целью 
разработки методики их расчета; 
• провести исследования по определению параметров огнестой-
кости деревянных конструкций с учетом узловых соединений, 
выполненных с использованием механических связей. 
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